




Blume, Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna-URL i Intermón Oxfam, 2002
220 pàgines
Testimoni fotogràfic sobre l'evolució de l'antiga
Iugoslàvia entre els anys 1991 i 2000. Des de la
desintegració de la Federació iugoslava fins a la
caiguda de Slobodan Milosevic, aquest document
fotogràfic recull les diferents guerres que han
tingut lloc a la zona durant aquest període i
aprofundeix en moments clau del país. Sandra
Balsells és fotoperiodista i professora de
Fotoperiodisme a la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Aquest treball, format
per un total de 90 imatges, és el resultat d'una
quinzena de reportatges.




LA PRENSA POR DENTRO
Juana Gallego (dir.)
Consell de l'Audiovisual de Catalunya / Los libros
de la frontera, 2002
439 pàgines
Estudi sobre producció informativa i transmissió
d'estereotips de gènere, realitzat durant tres anys
per un equip dirigit per la professora Juana
Gallego. Es tracta d'una descripció de les rutines
informatives dels diaris d'informació general
-Avui, El Pais, El Periódico de Catalunya i La
Vanguardia- i l'agència EFE. El llibre analitza els
procediments interns de producció d'informació
diària i descobreix els mecanismes mitjançant els
quals es reprodueixen els estereotips de gènere.
Aquest estudi va obtenir el primer guardó en els
"XIII Premis d'Investigació sobre Comunicació de
Masses", convocats pel CAC l'any 2001.
■■■■




LA HABANA NO ES UNA ISLA
Vicenç Sanclemente
Jaque & Mate, 2002
319 pàgines
L'autor fa balanç dels tres anys com a
corresponsal de TVE a Cuba, on explica el dia a
dia en aquest pais com a periodista, amb
anècdotes professionals, però també amb tot un
seguit d'experiències molt personals. Tal i com
assenyala Manuel Vázquez Moltalbán en el
pròleg, Sanclemente fusiona l'històric i el
quotidià en aquesta obra. És un relat amb
situacions reals i amb les impressions d'un
corresponsal estranger en un pais en ple procés
de transformació, que ofereix un dels retrats més
fidedignes de la societat cubana. Actualment,
Sanclemente dirigeix la corresponsalía de
Televisió Espanyola a Washington.




Aquesta obra recull el testimoni d'en Ramon
Pedrós com a responsable del Gabinet de Premsa
de la Generalitat durant deu anys i en especial
dels innumerables viatges a l'estranger al costat
del President. Fins al 1998, Pedrós ha voltat
arreu del món com a cap de comunicació del
govern català, al costat de Jordi Pujol. Pedrós
explica tot un seguit d'experiències i anècdotes
que retraten la naturalesa política i personal del
president de la Generalitat. Un president que
cada any multiplicava els viatges, conscient de la
importància de millorar la presència exterior
catalana i de donar una beneficiosa imatge de
cara als seus votants. Tot un recull de l'activitat
viatgera de Jordi Pujol a la dècada dels noranta.
Aquest llibre, amb pròleg de Josep Ramoneda,
recull les experiències personals de l'Eduard
Sanjuàn com a enviat especial de televisió en els
esdeveniments i conflictes internacionals més
rellevants de la història actual. Els més de vint
anys de carrera de l'autor als serveis informatius
de TV3, li han permès viure nombroses
experiències que ara vol compartir amb tothom,
ja que han marcat d'una manera especial la seva
trajectòria professional i personal. Són les petites
i les grans coses que van paral·leles a la notícia,
els records i els sentimens d'aquests moments,
dels companys i dels amics, i en definitiva del
dia a dia d'una especialitat de la professió que
exigeix una enorme implicació.
El projecte d'aquest llibre va néixer d'un estudi
creat per realitzar una anàlisi empírica de la
transformació dels grans sectors de les indústries
culturals a Espanya durant l'última dècada, tenint
en compte l'arribada de l'era digital. Es tracta
d'un estudi economicocultural de diferents
sectors (l'edició de llibres, la indústria
discogràfica, la indústria cinematogràfica, la
premsa diària, la ràdio, la televisió i els
videojocs). Es parla dels problemes existents en
aquest sentit i les possibilitats que ofereix la
indústria cultural actual de cara a un futur. L'estudi
aposta per una política territorial progressista, on
s'integrin totes les polítiques culturals i amb
propostes concretes per a cada sector.
guia de serveis
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2002
78 pàgines
Es tracta d'una edició actualitzada de la Guia de
Serveis, que té com a objectiu recollir en un
document totes les prestacions que, en
l'actualitat, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya ofereix als seus col·legiats. És un
recordatori permanent de totes les ajudes que es
posen a disposició dels professionals col·legiats
en els camps laboral, assistencial, cultural,
ludicoesportiu, financer, de mobilitat, de
restauració i de vacances, entre d'altres. De la
mateixa manera, serveix com a carta de
presentació per a totes les persones que en un
futur es plantegin formar part del Col - legi, per
conèixer detalladament tot el que ofereix
l'entitat.
lluís llach. companys, no és això
Ignasi Riera
Rosa dels Vents, 2002
174 pàgines
Un recorregut per la trajectòria personal i
professional d'un dels cantautors més
emblemàtics dintre i fora de Catalunya, Lluís
Llach. Un camí que inclou la seva infantesa,
l època de la universitat, la Nova Cançó, les gires
de concerts per Europa, el seu cercle d'amics i la
seva faceta cultural. L'obra també reflecteix el
compromís sociopolític que sempre ha
acompanyat Llach i s'endinsa en els seus ideals.
L'autor s'ha basat en diferents fonts
d'informació, des de l'anàlisi de les cançons de
Llach, passant per una esplèndida documentació
de referències aparegudes sobre ell, així com
diverses entrevistes personals amb el cantautor.




Eduardo Sotillos, secretari d'Estat i portaveu del
primer govern format per Felipe González (1982-
1985), explica en aquest llibre les circumstàncies
que van propiciar, ara fa 20 anys, que deu milions
d'espanyols votessin a les urnes per l'alternativa
socialista. Aquesta opció política, encapçalada
amb l'eslogan "Por el cambio", va aconseguir el
poder en aquella data del 28 d'octubre, malgrat
les dificultats que patia la societat de principis
dels vuitanta. L'autor ha volgut analitzar aquesta
conjuntura tal i com la va viure personalment.
Actualment, Eduardo Sotillos és periodista
col·laborador de la Cadena SER, de Localia TV, de
la revista Siglo i del diari digital Mi Canoa.




HISTORIES D'UNA GUERRA INVISIBLE
Toni Arbonès
Columna De Viatge, 2002
358 pàgines
"okupes. la mobilització sorprenent"
Antoni Batista
Rosa dels Vents, 2002
216 pàgines
L'autor reflecteix la seva estada a la ciutat de
Nova York la tardor de l'any 1946, un nucli urbà
de gratacels que el van entusiasmar a primer cop
d'ull. Aquest viatge el va realitzar com a
periodista del Diario de Barcelona, convidat pel
Conde de Ruiseñada, destacat personatge de
l'aristocràcia de la dècada dels quaranta. Es
tracta d'un testimoni de l'època, on l'autor relata
la seva experiència, que el va portar també a La
Habana. Dos ciutats totalment diferents, fet que
queda palès en l'obra. La idea del llibre sorgeix fa
un any, arran de l'atac a les Torres Bessones, que
va fer rebrotar en l'autor els records i sentiments
d'aquella ciutat. Tomás Hernández ha volgut




El periodista Toni Arbonés, enviat especial de
Catalunya Ràdio als conflictes armats del
Pakistan i l'Afganistan el 2001, explica les
vivències com a reporter en aquelles regions.
Es tracta d'una crònica personal que porta el
lector pels escenaris més insòlits quan l'autor es
troba a la recerca de noves informacions i modela
un testimoni que ajuda a conèixer amb més
profunditat la cultura d'aquests països. Un
autèntic relat on es fa palesa la situació de la
regió des que es va produir l'atac a les Torres
Bessones de Nova York l'11-S. Tasca difícil, sens
dubte, tot i que l'autor "no va perdre mai el seu
esguard irònic ni el seu fi sentit de l'humor", tal i




L'autor narra en aquesta obra el moviment okupa
a partir de la reconstrucció dels fets que es van
succeir entorn al cas del cinema Princesa. Batista
explica la història del local i la seva situació,
com i quan va tenir lloc l'okupació, les activitats
culturals que es realitzaven, el desallotjament de
la matinada del 28 d'octubre de 1996 i les claus
del judici. L'obra inclou entrevistes a joves
okupes de Can Masdéu, l'últim episodi important
del moviment. A partir d'aquí, reflexiona sobre la
situació de l'activitat okupa i la seva relació amb
una nova esquerra, localitzada sota el moviment
antiglobalització. L'autor, redactor de La
Vanguardia i critic musical, s'ha especialitzat en
els conflictes d'Irlanda del Nord i d'Euskadi.
ANTONI BATISTA
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